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40. konferenca mednarodne komisije za raziskovanje balad »balade – voda«
(amsterdam, meertens institute, in terschelling maritime institute Willem barentsz, nizozem-
ska; 5.–10. julij 2010)
letošnjo konferenco mednarodne komisije za raziskovanje balad (kommission für volksdi-
chtung, tj. delovna skupina pri mednarodnem združenju za etnologijo in folkloro – sieF) 
je brezhibno organizirali meertensov inštitut kraljeve nizozemske akademije umetnosti in 
znanosti (knaW) iz amsterdama. da smo se še bolj približali osrednji temi, se je kon-
ferenca odvijala na pomorskem inštitutu Williema barentsza na zahodnofrizijskem otoku 
terschelling. 
štiriinštirideset referatov so organizatorji razdelili v 16 tematskih sklopov. nastopilo je 
okrog 70 udeležecev iz evrope, amerike, afrike in avstralije.
prvi dan so mladi raziskovalci meertensovega inštituta pripravili nekaj uvodnih predavanj, 
s katerimi so predstavili tri raziskovalne projekte. martine de bruin je govorila o elektronski 
zbirki nizozemskih ljudskih pesmi (dutch song database), ki je od leta 2007 dostopna tudi 
na spletnem naslovu (www.liederenbank.nl) in omogoča iskanje v nizozemščini in angleščini. 
peter van kranenburg je predstavil projekt WitChCraFt,1 ki omogoča iskanje pesmi na 
podlagi melodije. marieke lefeber je predstavila del svoje doktorske naloge, v kateri raziskuje 
glasbeni repertoar, ki ga lahko razberemo iz ur z vgrajenimi zvončki (pri raziskavi se je omejila 
na nizozemsko v 18. stoletju). po mnenju raziskovalke WitChraFt za analizo teh melodij 
ni primeren, si pa pri svojem delu pomaga z algoritmom matije marolta, ki sodeluje tudi pri 
projektu glasbenonarodopisnega inštituta zrC sazu etnomuza. tako smo že prvi dan slišali, 
da si z delom slovenskih raziskovalcev pomagajo tudi v tujini.
po predavanjih so nam razkazali še del svojega inštituta – vključno z bogato knjižnico in 
delom arhiva – nato pa smo si v enkhuiznu ogledali muzej zuderzee na prostem. 
v torek so uvodnemu predavanju simona bronnerja, ki je predstavil mornarske pesmi 
– osredotočil se je na pesem Barnacle Bill the Sailor – v sodobnem času, sledila predavanja v 
štirih tematskih skupinah. tematski sklopi so bili: voda v baladah, pomorske balade z iberskega 
polotoka, tiskani viri in simbolika vode v baladah. referata na konferenci sta predstavili tudi 
slovenski raziskovalki. 
marjetka golež kaučič je pozornost namenila pesmi Dekle moje, prinesi mi vode in témi 
vode v slovenskem pesemskem izročilu, ki jo zasledimo v mnogih lirskih in pripovednih pesmih 
in tudi pri poustvarjalcih. marija klobčar je predstavila simbolno vlogo vode v ljudskem izroči-
lu, s čimer se je dotaknila verovanja ljudi v čarobno moč vode.
v času konference se je odvijalo tudi polfinale svetovnega prvenstva v nogometu, kjer je 
igrala tudi nizozemska. polfinalna tekma je raziskovalce razdelila na nogometne navdušence in 
na poslušalce večernega koncerta michela Colleuja in pascala servainta. dvorana, kjer sta igrala 
in prepevala mornarske pesmi, pa je postala podobna ladijskemu podpalubju. 
sredino predavanje je pripravil Christopher j. smith in s pestrim slikovnim materialom 
predstavil raziskovanje ljudske kulture in vpliv tujih kultur v likovnih upodobitvah. 
1 WitChCraFt je kratica za: What is topical in Cultural heritage: Content-based retrieval among 
Folksong tunes. več o projektu na spletni strani: http://www.cs.uu.nl/research/projects/witchcraft/ 
(12. 7. 2010).
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sledili so referati, razvrščeni v pet tematskih skupin. predstavljene so bile ribiške ali ribi-
čeve pesmi, čezmorske invazije, slišali smo tudi referate o otoški glasbeni kulturi:  od louisa 
petra grijpa smo zvedeli, da so danes na terschellingu dejavne tri plesne skupine in da je kar 90 
% pesmi, ki jih je obravnaval v svoji raziskavi,2 napisanih v knjižnem jeziku, péte pa so bile v 
narečju (največ primerov so posneli s pevcem jordom spanjerjem (1899–1979). valentina bold 
je med raziskovanjem opazila razlike v vsebini rečnih in morskih pesmi. referat davida grego-
ryja, v katerem je s klasifikacijskega stališča primerjal zbirki Franka kidsona in phila Thomasa, 
je popestrila njegova soproga rosaleen gregory, ki je zapela nekaj pesmi. skupina predavanj, ki 
jo je moderirala marjetka golež kaučič, je tematizirala vlogo rek v pesemskem izročilu. 
zvečer smo se z avtobusom odpeljali v vas Formerum, kjer nam je lokalna folklorna sku-
pina zaplesala nekaj plesov3 – prvine nekaterih so bile podobne rezijanskim. na plesišče pa so 
povabili tudi obiskovalce.
družabni del se je nadaljeval v hotelu evropa, kjer sta imela koncert metin eke in F. gülay 
mizaoğlu iz turčije. petje in igranje (metin eke je igral na lutnjo) ju je tako prevzelo, da so ta 
večer na svoj nastop zaman čakali še Christopher j. smith iz texasa s svojim bendžom ter mi-
chel Colleu in pascal servain iz Francije. 
v četrtek je eckhard john ob sklepu svojega referata povabil navzoče k sodelovanju v med-
narodni raziskovalni skupini za transnacionalne pesmi.4 ta dan je bil del konference posvečen 
tudi vodi na črni celini in vprašanju spolov, nekaj časa pa je bilo namenjenega tudi delovnemu 
sestanku komisije raziskovalcev balad, na katerem smo bili med drugim obveščeni o prihodnjih 
konferencah. naslednjo bosta pripravila josé joaquim dias marques in sandra Cristina de jesus 
boto v Faru na portugalskem med 20. in 24. junijem 2011, po vsej verjetnosti bo v drugi polo-
vici leta 2012 konferenca v turčiji, leta 2013 pa bo konferenca potekala na drugem kontinentu 
(verjetno v stellenboschu v južni afriki).
organizatorji so predlagali ogled morskega muzeja, nekateri pa smo se zbrali v skupino, ki 
je s kolesi odkrivala otok. zvečer pa smo prisluhnili koncertu skupine Camerata trajectina, ki 
jo vodi lous peter grijp in je nastopala tudi v sloveniji.
zadnji dan, v petek, 9. julija, je Thomas mckean, predsednik baladne komisije, s pesmijo 
odprl predzadnja predavanja, ki so obravnavala delovne pesmi. organizatorji so ponudili še ogled 
vzhodnega dela otoka, proti večeru pa se je večina udeležila sklepnega piknika na terasi hostla 
stayokay. nekateri so zadnje trenutke srečanja izkoristili tudi za učenje novih plesnih korakov.
 
jerneja vrabič
2 uporabil je zapise jaapa kunsta (1891–1960).
3 en posnetek s konference je že spletno dostopen: http://www.youtube.com/watch?v=Qu85Fotlwgg 
(26. 9. 2010)
4 razlika med internacionalno in transnacionalno pesmijo je ta, da se slednja spremeni, ko pride v 
novo okolje. john eckhard je v referatu predstavil pesem Trotz allerdem oziroma For All That: po letu 
1950 je škotsko besedilo – robert burns (1759–1796) je napisal tri različice pesmi – dobilo nemško 
melodijo).
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